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Espoon Meripuistoon kokoontui syyskuun alkupäivinä 
informaatioalan asiantuntijoita, kirjastonhoitajia, 
informaatikkoja ja alan tutkijoita kaksipäiväiseen alan 
kansainväliseen konferenssiin. 203 konferenssivierasta 
23 eri maasta oli tullut kuulemaan mitä konferenssin 
teema digitaaliset kirjastot käyttäjien näkökulmasta 
tarjoaisi. Kaukaisimmat vieraat tulivat Australiasta, 
Etelä-Afrikasta, Saudi-Arabiasta ja Brasiliasta.  
Suomalaiset alan asiantuntijat osallistuivat 
runsaslukuisesti konferenssiin, informaatioalan 
kansainvälisiä konferensseja ei Suomessa niin usein 
järjestetä. Konferenssin järjestivät Kansalliskirjasto yhdessä Tampereen ja 
Oulun yliopistojen sekä Åbo Akademin informaatiotutkimuksen laitosten 
kanssa. 
Konferenssissa kuultiin esityksiä digitaalisten kirjastojen käyttäjistä ja 
käytöstä, käyttäjätutkimuksista ja niiden metodologiasta, digitaalisten 
aineistojen ja oppimisympäristöjen merkityksestä tutkimusprosessissa ja 
opiskelussa, digitaalisten kirjastojen ja projektien arvioinnista ja 
tulevaisuudennäkymistä. Konferenssi tarjosi käytännön kirjastotyön parissa 
työskenteleville ja informaatioalan tutkijoille foorumin, jossa saattoi vaihtaa 
kokemuksia ja ajatuksia - useinhan tutkijat ja käytännön kirjastotyötä tekevät 
eivät osallistu samoihin konferensseihin. 
Meripuisto tarjosi tilat, jotka antoivat konferenssivieraille mahdollisuuden 
tiiviiseen kanssakäymiseen esitysten lomassa, lähellä oleva luonto tarjosi 
mahdollisuuden virkistäytymiseen, varsinkin kun sää oli mitä parhain syyssää. 
Vierailu Kansalliskirjastoon oli myös monelle vieraalle mieleenpainuva 
kokemus. 








   
  
 
